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Materia: Resolución de contrato y otro concepto 
Número de expediente: 61103-2004-0-0100-JR-CI-12  
RESUMEN  
La familia WXYZ interpone demanda contra el Banco BCC solicitando la resolución 
del contrato preparatorio y contrato de dación en pago alegando el incumplimiento de 
su obligación de cesión de créditos concursales valorizados en US$ 2’400,000.00, y por 
lo tanto la restitución de la propiedad de los seis inmuebles transferidos en el marco del 





Materia: Desnaturalización de contrato de trabajo 
Número de expediente: 20366-2013-0-1801-JR-LA-06  
RESUMEN 
El señor A. B. C. interpone demanda contra Corporación QWER. alegando la 
desnaturalización de sus contratos de trabajo, y la nulidad de su despido, en tanto alega 
que Corporación QWER actuó por represalia debido a su afiliación al Sindicato y por la 
interposición de una queja en su contra. 
